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   A 71-year-old man had pollakisuria, macrohematuria and sense of urinary retention. His ure-
throgram showed a giant bladder  stone with a small urethral stone. He received cystolithotomy. 
The giant bladder stone was removed. It weighed  310  g and is the 32nd reported in Japan. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 38: 587-589,1992)













結石を疑われ,9月3日 当科初診.受 診時,頻 尿,肉









な い硬 結 を 触 れ,直 腸 診 に て 前立 腺 の奥 に 可動 性 のあ
る手 拳大 の硬 い腫 瘤 を触 知 した,
入 院時 検 査 成 績:血 液 検 査;Hct37.9%,Hb12.9
9/dl,RBC4,91×106/mm3,WBC6,300/mm3,Plt
l.3×105/mm3.血液 生化 学 検 査;UA3.7mg/d且,BU
N12mg/dl,Crl.Omg/d且,Nal37mEq/l,K4.2
mEq/l,CllOlmEq/l,Ca8.9mg/dl,P3.4mg/dl,
Mg2.Img/dl.肝機 能 そ の他 に 異常 は認 め な か った.
内分 泌 検 査;C-PTHO.5ng/ml,カル シ トニ ン49pg/
ml,尿 中 電解 質;CallOmg/day,P463mg/day,
Mg73.2mg/day.尿検 査;pH7・5,蛋 白(十),糖
(一).尿 沈 渣;RBc50/hpf,wBcso/hpf,細菌
(一).尿 細 菌 培 養 検 査;細 菌 の発 育 を認 め な か った.
尿 中 ア ミ ノ酸分 析;異 常 を認 め なか った.
X線 検 査所 見1骨 盤 部 単純 写 真 で は,膀 胱 部 に70
×72mm,陰 茎 に 重 な った 部位 に12×10mmの 石 灰
化 陰 影 を認 めた(Fig.1).尿道 造 影側 面 像 で,膀 胱結
石 お よび 尿 道 狭 窄 を と もな っ た 尿 道 結 石 と 診 断 した
(Fig.2)。排 泄 性 腎 孟造 影 では,上 部 尿路 系 に 異 常 を
認 め な か った.
手 術所 見:同 年10月Il日,膀胱 高 位 切 開 で膀 胱 結石
を 摘 出 した.こ の際膀 胱 は,壁 の 伸 展 と内腔 の 拡 張 を
認 め た が,膀 胱 粘 膜 に異 常 は認 め な か った.尿 道 結石





マグネシウム/アソモニウム ・燐酸 カルシ ウム ・炭酸
カルシウム ・尿酸であった.尿 道結石の表面は平滑,
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